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E m i CENTRO FlííRMÓNlCO 
€ c l u a r d o : : C ü c e n a 
Como anunciábamos en nuestro número 
anterior, el lunes a las ocho de la mañana se 
había de celebrar un concierto popular en la 
Plaza de Guerrero Muñoz , para que los 
pobres pudiesen también deleitarse escuchan-
do al admirable orfeón cordobés , ya que la 
galantería y bondad del Sr. Carrillo, y la 
amabilidad de los profesores del Centro no 
habían tenido inconveniente en a c c e d e r á los 
deseos del Sr. León Motía de ofrecer al 
vecindario de Antequera un concierto de 
carácter gratuito. 
A las ocho en punto de la mañana, se 
dirigió el Real Centro a la Plaza de Guerrero 
Muñoz , partiendo de la calle del Infante don 
Fernando y recorriendo las calles de Romero 
Robledo, Cantareros, Trinidad de Rojas, 
Duranes, Plaza dé la Const i tución, Calzada y 
Encarnación, y ejecutando a su paso por ellas 
el precioso pasa calle de Eduardo Lacena, 
titulado «Carnaval del 84». 
El gentío que esperaba en el que fué 
Coso viejo, era numerosísimo, costando gran 
trabajo a la Filarmónica Cordobesa abrirse 
paso, hasta llegar al centro de la Plaza, donde 
se si tuó. 
Fueron primorosamente ejecutados la 
Jo ta a A n í e q u e r a ; Pavana, de Lucena; 
Himno de la exposición de Valencia; el 
pasodoble (a coro y orquesta) Gal l i to ; otra 
jota, para la que el solista Sr. Bujalance, 
improvisó las letras siguientes: 
No me voy sin saludar, 
(pues vale muchos caudales) 
a un gran señor de esta tierra 
que es D. Agustín Rosales. 
Si sigue mandando el mismo 
siempre será la primera, 
pues resulta mucho Alcalde 
el Alcalde de Antequera. 
Este centro se despide 
de esta tierra cariñosa, 
que además de hospitalaria 
no puede ser más hermosa. 
Tanto el Centro, como el Sr. Bujalance 
escucharon nutridos y entusiastas aplausos. 
Para fin de fiesta fué ejecutado otro 
pasodoble, y entre vítores a Córdoba , a don 
José Carrillo, al Real Centro Filarmónico, al 
Sr. León Motta, y al Sr. Rosales, se dirigió 
dicha entidad a las Casas Consistoriales por 
la calle de la Encarnación, Plaza de San Se-
bastián e Infante D. Fernando, ejecutando 
durante el trayecto el Pasa-calle del 84, y 
disolviéndose en la puerta del Ayuntamiento. 
REGRESO A CÓRDOBA. 
A las once de la mañana, se dirigió la 
Filarmónica Cordobesa a la estación, en 
cuyos andenes se apiñaba gran gent ío (en el 
que estaban representadas todas las clases 
sociales de Antequera) que había acudido a 
despedir a los cordobeses. 
También acudió a despedirlos el Alcalde, 
y una numerosa comisión del Ayuntamiento 
en la que estaba representada la minoría 
liberal; y comisiones de diferentes entidades 
locales. 
Al partir el tren se dieron vivas a Andalu-
cía, Córdoba, Antequera, Reai^ Centro Filar-
mónico, y Sres. León Motta, Carrillo Pérez, 
Rosales (D. Agustín) que es quien ha llevado 
personalmente la organización de este mag-
nífico número del programa de festejos. 
Los Sres, Carrillo Pérez y Martínez Ariza, 
se quedaron en Antequera para asistir al 
banquete conque en la noche del lunes fué 
obsequiado el primero, y de cuyo acto se 
ocupa en otro lugar nuestro compañero señor 
Chacón. 
El martes en el expreso regresaron a 
Córdoba ambos señores , siendo objeto de 
una despedida tan cariñosa como la que se 
hizo al Real Centro Filarmónico. 
TELEGRAMAS. 
Antes de marchar el Sr. Carrülo, nos faci-
litó el texto de los siguientes telegramas que 
recibió en esta Ciudad. 
Del Ministro de !a Gobernación: 
«Agradezco mucho las satisfactorias not i -
»cias que me comunican de! brillante resul-
t a d o obtenido por el Centro Filarmónico 
^Cordobés en esa culta población. ¡Aciertan 
»al imaginar la alegría que habían de darme 
>con sus noticias! Me sumo a ustedes en la 
«gratitud para esa población,su Ayuntamiento 
• y su Alcalde. Les saludo car iñosamente . - -
>SANCHEZ GUERRA.» 
«Alcalde Córdoba a Presidente 
>Centro Filarmónico. 
»Celébro muchisimo éxito alcanzado por 
»Centro Filarmónico. Envióle mi enhora-
buena y un abrazo.-MANUEL ENRIQUEZ.» 
En la mañana del miércoles recibió el 
Sr. León Motta el siguiente telegrama: 
«Al pisar tierra cordobesa reitérole eterno 
»agradecimiento por sus delicadas atenciones 
>para Filarmónica, y particularmente al amigo 
»que sabrá en todo momento bendecir a esa 
«hermosa Ciudad, afortunada hoy por disfru-
»tar honradísima Corporación Alunicipal 
^presidida por Alcalde modelo que sacriíi-
»cando tranquilidad hace honor a su apellido 
»para engrandecer su patria chica.—Salude 
»esos buenos amigos que gritarán conmigo. 
>¡Viva Antequera y los hombres de buena 
>voluntad!-CARRILLO PEREZ.. 
También nuestro querido amigo D. Agus-
tín Rosales Salguero, ha recibido el despacho 
que sigue: 
«junta General celebrada hoy Rea! 
>Centro Filarmónico acordóse absoluta una-
animidad feiicíiarle cordialmente día su santo 
^significándole gratitud por atenciones y 
^notable actividad de usted para hacernos 
^gratísima estancia esa Ciudad que nunca 
»olvidaremos. —Presidente J O S É CARRILLO 
> PÉREZ.» 
La organización esmerada de todos los 
números del programa de festejos, y en que 
no ha faltado el menor detalle, han puesto de 
relieve, esfuerzo y labor meritisima realizados 
por el alcalde Sr. León Motta y la comisión 
de fiestas, mereciendo unánimes aplausos de 
los que gran parte corresponde al Sr. Rosales, 
que como el Sr. León Motta, no ha tenido un 
momento de descanso durante la feria. 
La exposición de ganados 
La exposición de ganados, como ensayo, 
ha constituido un éxito. Solo ha resultado 
aesierto un premió: el acordado para el mejor 
lote de cuatro potrancas. Esto era de esperar, 
al extremo de que del proyecto de la Alca l -
aía se eliminó el premio a la raza caballar, 
atendiendo a que no era la época más pro-
picia para presentar lotes de lucimiento, aun-
que después fué incluido, accediendo a i n d i -
caciones de la minoría liberal. 
De las otras tres especies de ganado (va-
cuno, lanar y cabrío) han sido presentados 
varios lotes, lodos ellos dignos de acudir a 
la exposición. 
El Jurado, presidido por el primer Tenien-
te de Alcaide Sr. Casco, por incompatibilidad 
del Sr. León Motta que había presentado un 
magnífico lote de 4 novillas, adjudicó los 
premios en la siguiente forma: 
De 100 pesetas.—A un lote de cuatro 
novillas de pura raza española de dos años, 
todas ellas magníficas, presentadas por el 
Illmo. Sr. D . José León Motta. 
De 50 pesetas —A otro de seis ovejas de 
raza merina, de dos años , criadas en este tex-
mino y propias de doña Teresa Gómez, 
De 50 pesetas.— A otro de seis cabras 
lecheras^ cegajas pr-sentadas por su propie-
tario don'Alfonso Rojas Pareja. 
El Sr. León Motta, ha donado al Asilo de! 
Capitán Moreno las 100 pesetas importe de! 
premio adjudicado al lote de novillas que 
ha presentado en la exposición, para que se 
comience la confección de ropa de invierno 
a los noventa y tantos niños albergados en 
el reférido establecimiento de caridad creado 
por la iniciativa y el esfuerzo del actual A l -
calde. 
EUGENIO N O E L 
Es él sábado a media noche cuando yo 
vuelvo a casa pensando en que HERALDO 
sale el domingo y yo he de decir algo de la 
conferencia de Eugenio Noel; o mejur dicho, 
de ese portento de elocuencia, de eru-
dición, de periodos redondos y grandilocuen-
tes embellecidos con todos los armónicos re-
sortes de la Retórica y tos más viriles y su-
gestivos acentos de la Declamación, como 
órgano electrizante de un torrente abrumador 
de ideas y de enseñanzas . 
La frivola curiosidad de oir qué dice este 
predicador láico, como él se llama, sobre las 
corridas de toros y el flamenquismo, hace 
más formidable el chasco, y el que a oírle va, 
en el ánimo la prevención y en los labios la 
sonrisa de la ironía, se queda sorprendido y 
absorto, hipnotizado por la magia de la elo-
cución, dominado por la magnitud, nobleza 
y transcendencia del fondo, sobrecogido por 
la fuerza y la lógica de los argumentos. 
Yo soy el que hizo un artículo humot ís i i -
co sobre Noel por su antipatía a lo típico y 
pintoresco, y ahora he sido electrocutado por 
su oratoria admirable, su ilustración vastísi-
ma y el fluido ardiente y luminoso que irra-
dia de esa lengua de fuego que el Espíritu 
patriótico ha puesto sobre su cabeza. 
Así debieron hablar Jonás en Ninive, S. Pa-
blo en Antioquia y Savonaroia en Florencia. 
Y acabo, porque ni hay tiempo ni espacio, 
y si fuera a decir todo lo que Noel ha dicho 
seria interminable, suponiendo que supiera 
por donde empezar. 
R. Ch. 
N O T I C I A S 
Las Cédulas Personales ^PRORROGA 
Nos comunica para su publicidad el 
Agente Ejecutivo de la Empresa de Arbitrios, 
que aún habiendo terminado el plazo oficial 
de tres meses para obtener la cédula perso-
nal en 19 del presente, se siguen expendien-
do hasta fin del mes. 
Es muy de aplaudir el excelente p r o p ó -
sito que ha guiado a la empresa de arbitrios 
al prorrogar hasta fin del corriente mes la 
cobranza voluntaria de cédulas personales; 
pero aunque la intención ha sido inmejorable, 
no se ha tenido en cuenta que la p rór roga 
concedida expira pasado mañana , y que no 
hab iéndose hecho pública hasta hoy, resulta' 
solo por dos días , plazo excesivamente redu-
cido. Mas como la empresa está animada, 
según demuestra, de los mejores propós i tos , 
nos permitimos indicar al Sr. Alcalde la 
conveniencia de que le ruegue que la amplia-
ción del per íodo voluntario de cobranza sea 
hasta el día quince de Septiembre. 
Esperamos del Sr. Alcaide accidental y 
de la empresa de arbitrios que atiendan 
nuestra indicación. 
VIAJEROS ILUSTRES 
llegarán a esta £1 p róx imo jueves, 
Ciudad, el lameado pintor D. José Moreno 
Carbonero; D. Narciso Díaz de Escovar y 
otras distinguidas personas de Málaga. 
ENLACE 
A las cinco y media de la tarde de ayer, 
tuvo lugar el enlace matrimonia! de nuestro 
querido amigo el afortunado industrial don 
José Cuadra Biázquez, con la bella y s impá-
tica Srta. Concha Burgos García. El acto se 
llevó a efecto en el domicilio de la novia, 
asistiendo a la ceremonia una concurrencia 
numerosa y d istinguida. 
Los nuevos esposos marcharon en el 
exprés de C ó r d o b a , d e s d e donde continuarán 
a Madrid, Barcelona y otras capitales. 
Deseárnosles un viaje feliz y una luna de 
miel interminable. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche se celebraron los exponsales de 
la encantadora Srta. Rosario Burgos García 
con el joven industrial D. Angel Casco 
García, querido amigo nuestro. 
DE VIAJE 
A Viílaviciosa de O d ó n han marchado el 
bizarro primer teniente de la Guardia Civil 
D. Sebast ián de Hazañas González, con su 
bella esposa e hija. 
VISITA DE COTERRANEOS 
Durante los días de feria hemos tenido el 
gusto de saludar a muchos paisanos que han 
venido a pasar las fiestas en unión de sus 
respectivas familias; entre ellos recordarnos a 
Don Francisco Checa Perea, Arquitecto 
Municipal de Guadalajara; don Antonio 
Muñoz Reina, hermano del lltmo. Sr. Deán 
de la Catedral de Málaga; don Manuel García 
Ceballos y toda su familia; don Antonio 
Fernández Gómez ; don Enrique Tapia 
Olivera, Representante de la Sociedad minera 
«Peflarroya», a c o m p a ñ a d o de su señora; don 
Francisco Repizo Reina; don Manuel Moreno 
Rivera; don Antonio Bermúdez Jiménez; don 
José del Pino Navarro y señora; don Jesús 
Ramos Herrero y señora; don Francisco 
Palma García y esposa; don Gerón imo Pozo 
Herrero, y don Francisco Trujil lo. 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona que haya encontra-
do un pneumát ico o cámara Michelin para 
automóvil embalado en su caja, que se extra-
vió ayer tarde en el trayecto de carretera 
comprendido entre la estación del ferrocarril 
y la Fuente del Piojo, que lo entregue en la 
Imprenta de este periódico, donde será 
gratHicado. 
NOTA SIMPÁTICA 
De la "tropa de Exploradores de esta 
Ciudad forma parte el niño Eduardo Ríos 
Morente, a quien la situación económica de 
su padre (José María Ríos, carpintero que 
habí a en la calle Medidores esquina a la de 
Maderuelo) le impedía vestir el honroso 
uniforme de la Asociación, y como deseaba 
vivamente honrarse luciendo el traje de 
Explorador, aguzando el ingenio tuvo la ge-
nial idea de dirigirse a S. A. el Príncipe de 
Asturias, exponiéndole sus deseos y adjun-
tándole la tarjeta de identidad que acredita-
ba su cualidad de explorador, cu idándose 
de no decir a sus padres el paso dado. 
Hace pocos días el carpintero Sr. Rios re-
cibió, con la extrañeza que es de suponer, 
una carta certificada en cuyos lacres apare-
cían las armas reales en cuya carta, dirigida 
a su hijo Eduardo, el aya de S. A. por encar-
go del heredero de la Corona, 1^ remitía cin-
cuenta pesetas para que adquiriese el equipo, 
exjjresando a la vez los deseos del Egregio 
Niño, de que Eduardo Rios, hiciera honor 
a la Asociación a que pertenece. 
El mejor elogio que del hecho se puede 
hacer, lo hace el hechb mismo, que ha valido 
al Pr íncipe los aplausos de Antequera toda. 
HERALDO DE ANTEQOERA 
Una carta det Diputado j 
por Málaga, Sr. Estrada. 
Málaga 21 de Agosto de 1915. 
Sr- Director del HERALDO DE ANTEQUERA. 1 
M u y dist inguido amigo: Por la acogida \ 
que ha dispensado en las columnas de su -
digno per iód ico a la iniciativa de D, Pedro ' 
Ortiz Padilla, debo a V d . gra t i tud , que me 
apresuro a testimoniarle. 
Agradezco vivamente !a re i t e rac ión que 
Y, formula en p ró del agasajo; yo insisto 
en m i acti tud por las razones expuestas, 
quedando tan agradecido a mis amigos ca-
r iñosos y leales como si el acto de honor se 
hubiese celebrado. 
Es de V . atento amigo servidor q. e. s. m . 
J. E S T R A D A . 
Petición de mano. 
Por D. Manuel Ruiz Baez, Cura de San 
A n d r é s , de Co in , ha sido pedida la mano 
de la dist inguida y bella señor i ta Rosario 
S á n c h e z Bellido para el joven Juez de 1.a 
Instancia de T o r r o x , nuestro querido a m i -
go y paisano D. Antonio Ruiz López . La 
boda se ce lebra rá a primeros del a ñ o p r ó x i -
mo. 
Intento de suicidio. 
En la vecina ciudad de Archidona y en 
el sitio conocido por fuente de los Berros, 
i n t en tó poner fin a su vida el vecino 
A n d r é s Padilla Holgado, de 31 a ñ o s de 
edad, de oficio barbero, soltero y natural 
de Campil los, inf i r iéndose un corte en el 
lado izquierdo del cuello con una navaja 
de afeitar. 
F u é trasladado al Hospital, donde, 
reconocido, se vió que tenía una herida de 
diez c e n t í m e t r o s de longi tud, que fué cal i -
ficada de p ronós t i co grave. 
Se ignoran las causas que le obligaran 
a t o m a r í a n extrema reso luc ión . 
Expropiación 
Por e! Negociado respectivo del Gobier-
no Civ i l se ha enviado a la Dirección gene-
ral de Obras Púb l i ca s para su a p r o b a c i ó n el 
expediente de exp rop iac ión de terrenos en 
t é r m i n o munic ipa l de esta Ciudad para 
la carretera de Cuesta del Espino a Málaga . 
Sobre la feria 
Copiamos de & l Popular , de Málaga . 
La feria y la recolección 
Sr. Director de E l Popular . 
Querido y dist inguido correl igionario: 
Han terminado los festejos, cultos y 
atractivos como nunca, con el concierto 
musical ejecutado ayer tarde por la notable 
Orquesta Sinfónica cordobesa, que preside 
un hijo de Antequera, don José Car r i l lo , 
Teniente Alcalde de la bella ciudad de los 
sultanes. Como no soy m á s que un a d m i -
rador de este bello arte, me abstengo de 
hacer crí t ica de sus incomparables ejecu-
ciones, que todas fueron aplaudidas calu- ' 
rosamente por el inmenso audi tor io. 
Pero donde se d e s b o r d ó el entusiasmo 
fué en la e jecución coreada del h i m n o a 
Antequera. 
Mi enhorabuena al Sr. Carr i l lo al i l u s -
trado maestro que la dirige y a los setenta 
artistas que la componen y para que 
vean que siempre obro con imparcia l idad, 
m i ' m á s efusiva felicitación a la c o m i s i ó n 
de festejos por el gusto y acierto en iodos 
los n ú m e r o s que se han celebrado. 
¡ * * 
Todos c r e í a m o s que la cosecha de se-
millas y grano fuera abundante. Desgra-
ciadamente los hechos han venido a con-
firmar lo contrar io; resulta que la cosecha 
ha sido mediana, y , aviso al alcalde, los 
acaparadores los que explotan la crisis del 
hambre a costa del e s lómago de los pobres, 
están de enhorabuena por haber abarrota-
do los trojes y graneros, previendo ta cala-
midad que se avecina. ^No hay leyes que 
pongan coto a estos inicuos acaparamien-
tos, cuyas consecuencias las paga eí prole-
tariado? 
La cosecha de aceituna en perspectiva 
es a b u n d a n t í s i m a , y puede asegurarse que 
no se m a l o g r a r á , y en eso puedo d á r m e l a s | 
de perito por el nspecto de los olivos y e! I 
fruto, debido a! jugo que a ú n conserva la | 
tierra de las abundantes l luvias p r imave-> 
rales, ú n i c o recurso que les queda a ios | 
'abradores que recompense la mala cose 
cha de cereales. 
Contesto al mismo tiempo a mis con-
vecinos domiciliados en esa, que me i n v i -
tan para que los ponga al corriente en & l 
P o p u l a r de lo que ocurre en esta tierra, 
que ya veo que no olvidan, que se rán com-
placidos, con permiso del director. Su 
affmo. y s. s. q . s. m . b. 
Gaspar del Po^o 
De Sierra Yeguas 
Con un lleno en el circo taurino improvi-
sado, se verificó el toreo, banderilleo y muer-
te de dos buenas vacas, por Alé I I de Mála-
ga y H e r r e r i t a . paisano nuestro. 
Sale la primera y la recibe H o r n e r i i o con 
una larga, siendo cojido sin consecuencias. 
H e r r e r i t a con inimitable serenidad entre 
aficionados, abre la capa y dá varios capota-
zos para fijarla, rematando con media veró-
nica. (Palmas). A l é dá buenos lances, que 
son aplaudidos. Cojen los palos y cambian 
un par, regular, otro al cuarteo, cayéndose 
un palo, y cierra el tercio Juaico con un par 
delantero. Agarra los trastes A lé y empieza 
la faena con un pase por alto, otros de telón 
y entra para dar un pinchazo; más pases y 
otra vez pincha bien. Vuelve a entrar decidi-
do y dá una que basta. 
Sale la segunda, que atiende por «Revol-
tosa^ / / e r r e r i / a le dá unas verónicas, ce-
rrando con media superior. Alé larga dos más 
y remata con otra media. Juaico coje los 
rehiletes y quiere cambiar, saliendo achucha-
do. Se levanta con coraje y pasa las m o r á s , 
para no hacer nada y descomponer al bicho. 
¡ J u a i c o , de esa manera no darás un paso ha-
cia la gloria coletuda!. 
Coje los palos e^ /é , entra al cuarteo y se 
caen los palos, por lo imposible del bicho. 
Tocan a muerte, y H e r r e r i t a después de 
brindar a Ija presidencia, se va al bicho y em-
pieza el trabajo con un cambiado aguantando, 
otro por altp, un ayudado por bajo, saliendo 
perseguido y H o r n e r i i o al quite. Varios pa-
ses más, iguala y entra derecho, dejando una 
estocada que, dá vueltas el bicho de contento 
y cae sin puntilla. Ovación, dos orejas y lle-
vado en hombros a la fonda. ¡Bien por el 
paisano! 
Es probable que vuelva a torear el dia 8 
del próximo més. 
A U E K 
Próximamente: 
~ : Desesperación y arrepentimiento :== 
de ESPRONCEDA.—10 cts. en E l S ig lo X X . 
(Remitido a HERALDO por su autor.) 
L l o r o p o r t í 
He aprendido a llorar, yo no sabía 
como el dolor en llanto se convierte, 
como se ablanda el corazón más fuerte 
en sus eternas horas de agonía. 
Cuando más te adoraba y más creía 
que iba o fundir mi suerte con tu suerte, 
en sombras, sin piedad, me das la muerte 
destrozando a traición el alma mía. 
He llorado por tí, la pena intensa 
que nubla mis ensueños de ventura 
convierte en llanto mi pasión inmensa. 
Y me enseña la propia desventura 
que a veces una lágrima condensa 
todo un mundo de celos y de amargura. 
Narciso DIAZ de ESCOVAR. 
El platonismo en acción 
En la vida corriente, en el seno de nues-
tros conocimientos, de nuestras amistades, 
es muy común encontrar individuos perdida-
mente enamorados y no correspondido; pero 
que al mismo tiempo, y con una inmensa 
dósis de optimismo, digna de mejor suerte, 
se empeñan en no darse por vencidos en sus 
pretenciones y lo que es más notable aún 
hasta las más crueles pruebas de desvío, que 
les testimonia la desdeñosa dama, son tradu-
cidas por el empedernido romántico, por es-
tas desdichadas víctimas del juguetón-y ciego 
Cupido, condenados al suplicio de Tánta lo , 
como claras manifestaciones que, indiscretas, 
delatan el interés que su persona va movien-
do en el corazón de la amada, el amplio lugar 
une en el sitio destinado a guardar los afec-
tos de la bella, va abriendo la continua labor 
amorosa del incauto platónico. ¡A tanto llega 
la creciente miopía que, poco a poco, va ce-
gando la vista y el entendimiento de los que 
llegan a ser juguete de una tal pasión, que les 
lleva infaliblemente al ridiculo! 
Actualmente observo reminiscencias de 
estos casos de platonismo que tan generales 
son en la sociedad; pero no es a! irreflexivo 
hijo de Venus a quien hay que culpar de 
estos apasionamientos, pues no se producen 
dentro de terreno amoroso, sino en el vasto 
campo internacional, y al admitir este tropo, 
veráse, que, actúan de rendidos, al par que 
desafortunados galanes, los francófilos espa-
ñoles, empeñados en cortejar a Francia, que. 
esquiva desempeña a mil maravillas el pape! 
de desdeñosa dama, y todas las manifesta-
ciones de rendido afecto que le testimonian 
nuestros compatriotas, enamorados de ella 
son acogidos con una sonrisa despectiva, en 
la que sintetiza todo el desprecio que expe-
rimenta por España. 
Pero estos adoradores de la patria de los 
francos no ven o no quieren ver lo mucho 
que siempre ha hecho su amada Francia por 
desacreditarnos en todo tiempo, y aún hoy, 
en que parece lo más natural que, a causa 
de lo angustioso para ella del momento, tra-
tara de aumentar sus amistades y de hacer 
más estrechas las existentes, parece lo más 
lógico que siendo España su vecina, como 
prueba la Geografía, y su hermana, como 
proclama la ciencia etnográfica, esa ciencia 
tan traída y llevada en esta ocasión, trataran 
los galos de buscar simpatías entre los espa-
ñoles por medio de un proceder cortés aná -
logo al que en toda ocasión nos ofrecen los 
germanos; más, muy al contrario, hoy como 
ayer, Francia nos mira con desprecio y quie-
re empujarnos a intervenir en su favor, no 
obl igándonos a ello, con la súplica cariñosa 
del hermano, sino con el gesto duro e impe-
rativo del amo, seguro de la obediencia del 
triste siervo. 
Y a pesar de todo esto, a pesar de las 
dificultades que constantemente nos crean en 
Marruecos; a pesar de la campaña h ispanó-
foba que los agentes franceses han hecho y 
siguen haciendo en Berbería; a pesar de las 
injurias que España recibe a diario de la 
Prensa de la República transpirenáica, los 
francófilos españoles siguen impertérritos 
abrazados a su romántico amor hacia los ga-
los, amor que ponen sobre toda convenien-
cia, pues, los ali idófilos son generalmente 
izquierdistas, y ñor 10 tanto, poco amigos de 
Ejércitos, ni guerras; peto en esta ocasión, y 
con tal de servir la causa de Francia, no va -
cilan en pedir la intervención de España a 
favor de ésta, con lo que desacreditan su lar-
ga labor de paz, product*) de muchos años 
de constante propaganda aiitimilitaria. 
¡Oh, lógica! ¿Donde te has escondido, 
que no se te encuentra en este planeta? Si 
alguna vez vueives a dute a luz, ¡cuantos 
entuertos habrás de deshacer! ¡cuantas uto-
pías tendrás que ahuyentar! 
J o a q u í n Vá^que^ Vilche^. 
MATAMOSCAS 
Venía exclusiva en E L SIGLO X X . 
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(Lápida que servia de base a una estatua, a la 
derecha de la entrada ai Arco.) 
A c i l i o P l e c í o r d ió esta estatua a l hi jo de 
Quinto ¿Magn io , Publ io Magn io , Qui r i t e Rufo 
Magoniano, cuatro veces T r i b u n o de los solda-
dos, y Procurador Augusto para cobrar la vein-
tena y treintena po r E s p a ñ a , A n d a l u c í a y- L u ~ 
sitania, y Procurador Augusto en la A n d a l u -
cía pa ra conf i rmar la Ley Falc idia , y Procu-
rador Augus to para cobrar la duocen té s ima en 
la A n d a l u c í a , por ser su buen amigo y haber 
hecho mucho bien a la Provincia . 
Muchos y diversos tributos, rentas y censos 
cobraban los Romanos de las provincias que te-
nían sujetas, y largamente lo refiere Otalora. Pu-
blio Msgnio, a quien esta piedra se refiere, era 
Tribuno de los soldados. Y es de saber que en 
Roma había Tribunos de la plebe y Tribunos de 
Caballeros, que fueron criados para el mismo efec-
to; porque los nobles y gente principal tuviesen 
sus Jueces señalados y distintos, como ahora los 
hijodalgos. Estos Tribunos eran cuatro, y iban a 
la guerra con su gente, y eran de grande autoridad. 
Otros Tribunos criaba el Senado (hasta 20) de 
ios Soldados, que tenían cargo de administrar 
justicia entre la gente de guerra y cuidaban de la 
provisión de bastimentos y gobierno de ella, se-
gún el Jurisconsulto Marcianp, 
M. AGRIPPA. L . F . COS. III. F E C I T IMP. O E S . 
SEPTIMIVS S E V E R V S PERTINAX ARABICVS 
PARTICVS PONT. MAX. TRIB. POT. X I . 
COS. III. P. P. PROCOS. E T IMP. O E S . MARCVS 
AVRELlVS_ANTONINyS PIVS F E L I X AVG. TRIB. 
POT. V. COS. PROCOS. PANTHEVM V E T V S T A T E 
COLLAPSVM CVM OMNI C V L T V RESTITVERVNT. 
(Lápida de mano izquierda, después de entrar 
por el Arco en el respaldoC) 
Marco &4gripa hi jo de Lucio A g r i p a hi^o 
este Templo de los Dioses, y el Emperador 
C é s a r S e p í i m i o Severo, Per l ina^, &4rábico, 
Part ico, 'Pont í f ice ¿ M á x i m o , T r i b u n o once 
veces, Cónsu l tres. Padre de la P a t r i a y P ro -
cónsu l , y el Emperado r ¿Marco A u r e l i o Césa r , 
Antonino , P í o , Feli%, Augusto, T r i b u n o cinco 
reces. Cónsu l y P r o c ó n s u l , lo reedificaron 
estando m u y viejo pa ra la a d o r a c i ó n de los 
Dioses. 
Marco Agripa fué Cónsul en tiempo del Empe-
rador Octaviano Augusto César, y casado con una 
hija suya, como lo dice «Promptuario de medallas» 
y por haber sujetado a la provincia de Vizcaya, 
Augusto Césár lo nombró por General de ella en 
e! año 24 del nacimiento de Jesucristo; y pudo ser 
este Agripa el que fundó el Templo que el epitafio 
dice. Y parece de esta piedra que el Templo de los 
Dioses era en aquella población de Ancio, famoso 
pues tantos Emperadores trataron de conservarlo 
reedificándolo. De donde asimismo se colige, que 
HERALDO DE ANTEQUERA 
P a n y m ú s i c a 
Todos estamos aún bajo la grata impre-
s ión que nos ha dejado la música insinuante 
y espiritual de esos obreros artistas que d u -
rante breves horas han llenado nuestro a m -
biente materialista de melodías alegres y 
sugestivas con el sello seductor de lo patr ió-
tico y regional, y que nos trajo un paisano 
ilustre rodeado de los prestigios a que le 
hizo acreedor su honradez y su bondad. 
La población entera ha dado pruebas de 
un afán por algo que le falta y embellece la 
existencia, y de que tiene fibras paralizadas 
en el marasmo de la vida vegetativa^pero que 
vibran pulsadas por la mágica mano de la 
Bella Arte que calma el delirio de los demen-
tes y suspende el furor de las bestias feroces. 
El espectáculo de la Plaza de toros era 
sorprendente y consolador. Las clases edu-
cadas acudieron en masa a saborear aquellas 
finezas y filigranas musicales a c o m p a ñ a d a s 
de los conjuntos de expres ión y harmonía 
que solo son dables a las voces humanas; 
pero el pueblo, la plebe, la masa ignara y 
abandonada a sí misma, daba pruebas de su 
instinto y su predisposición a apreciar y sen-
tir las impresiones de lo bello, y en aquellos 
tendidos cuajados de gente, la clase proleta-
ria, que el dia antes vociferaba en el vért igo 
taurino, escuchaba silenciosa y electrizada 
aquellos instrumentos y voces y sentidas es-
trofas, como de legión celeste que nos ento-
nara un himno de armonía y de paz, y aplau-
día frenética mientras más delicado y menos 
bizarro era el tema musical. 
La idea del Alcalde, de que disfrutara la 
población entera de aquel frugal y efímero 
manjar, o fugaz refresco del ambiente seco y 
exhausto de refinamientos culturales, ha sido 
muy laudable y agradecida en general. Fué 
algo así como pasear un ramilleté de flora 
exótica para que todos participaran de su 
perfume saneador, como una manga de agua 
bendita que-exhorcisara los rincones en que 
bullen las almas poseídas del diablo de la 
insulsez y la vulgaridad. 
Y así, la música del Centro co rdobés 
« E d u a r d o Lucena» deja un rastro imborrable, 
una estela luminosa, un eco dulce y vago 
que aún zumba en el oido como susurro 
acariciador. Los chiquillos tararean ya aires 
y motivos cogidos al vuelo en ese desperdi-
ciado oido e instinto musical de nuestros 
n iños y cantan las coplas de sentidísima letra 
de la j l a a Antequera, y los aficionados a la 
música y los que la cultivan en la esfera pla-
tónica y pobre y hasta vergonzante que per-
mite el marasmo artístico de la localidad, 
están soliviantados por la emulación que 
excita el ejemplo de los resultados ofrecidos 
por la unión y por la voluntad. 
Todos dicen que porqué aquí no hemos 
de tener una Sociedad filarmónica y un or-
feón, y como esto significa quererlo, y que-
rer es poder, yo digo con el conde patriota 
de la zarzuela de Eguilaz: 
¿ Q u e quiere Navarra? 
¿Pretende ser libre? 
Quererlo ya es serlo; 
quien quiso lo fué. 
Es tía virtiaci 
Y habrá Sociedad filarmónica y Orfeón 
muy pronto. Se le ha ofrecido a Carrillo por 
los elementos directores y oficiales y por mu-
chos de los cultivadores profesionales o p ía -
tónicos del bello arte. Y cuando hay verda-
dero entusiasmo y comezón por algo, no 
se pierde tiempo y se pone manos a la obra: 
las tocatas de los cordobeses han sido unos 
pares de banderillas de castigo a la afición 
antequerana, que vuelve en sí y se revuelve 
en vértigo de cantar y de tocar. 
Gálvez sale de su estacionamiento. Joa-
quín Vázquez tenor y bar í tono, con el distin-
guido maestro Sr. Rimón, excelente cantor, 
tiene dispuesto un repertorio que oirá el 
Ayuntamiento como botones de muestra del 
plantel artístico que aquí existe perplejo y 
escondido. Miguel Narvaez, tan agudo de 
ingenio como de voz bajo-profundo, aprende 
música. Los Checas saldrán de su santuario 
recóndito de las Peñuelas . Ramón Mantilla es 
la bandurria aristocrática y liberal de Ante-
quera. Pepe Almendro, Baldomcro García y 
otros muchos, cantarán, hay muchos v i o l i -
nes y guitarras que se unirán y muchos jo-
venzuelos que están en vías de aprender y 
coadyuvar. Tenemos un maestrazo de canto 
y director de coros que és el Sr. Astillero, e 
infinidad de muchachos que aprenden solfeo 
y los que saldrán. 
Y Carrillo, el simpático paisano agasajado 
por todos, ha prometido solemnemente, ve-
nir con la Filarmónica cordobesa a inaugurar 
nuestra Sociedad, y esta la recibirá con un 
himno o una jota a la Ciudad de los Califas, 
de donde nos ha venido este soplo vivificante 
de armonía y de regeneración musical. 
Papa-moscas. 
Insecticida «ATROPOSi 
De venta en la Libreria EL SIGLO X X 
EN U N ÁLBUM. 
No es la hermosura que a tu ser realza 
En tu plena florida juventud. 
Lo que a mi me enamora es tu inocencia, 
Lo que a mí me cautiva es tu virtud. 
Dicen que la belleza es tu tesoro. 
No lo he de negar yo; 
Mas entre todas las que el mundo encierra 
¿Hay joya más preciada que el candor? 
Porque ya lo he perdido, mejor, Ana, 
Que tú lo sé apreciar; 
¡Mi vida toda diera 
Por podeilo, ¡ay de mi! recuperad 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
JACINTO BENAYENTE 
Y ALEMANIA 
La mejor satisfacción para los que esta-
mos pasando por bárbaros y reaccionarios al 
no habernos dejado convencer por cuantos 
nos hablaban de la barbarie germánica, nos 
la vienen a dar los propios enemigos de 
Alemania. En Inglaterra como en Francia, 
cuando se trata hoy de organizar algo de lo 
mucho que andaba desordenado, solo se 
oye lo mismo: —Imitemos a Alemania; haga-
mos como los alemanes; copiemos su orga-
nización...—-Y ¿para imitarlos valía la pena 
de combartirlos? Pues ¿no habíamos quedado 
en que todo era barbarie y fuerza bruta? 
¡Ah, señores de la nación organizada por 
las leyes escritas con palabras sonoras sin 
realidad! ¿Ven ustedes c ú m o no son las leyes 
las que hacen a los pueblos, sino ios pueblos 
a las leyes? Eso que ustedes l l aman fue rza 
bruta , m i l i t a r i smo , representa mucha 
ciencia, mucho estudio, mucho entendi-
miento, y sobre todo esto, representa la 
fuerza moral del sacrificio, de cada uno en 
su dia, para hallar la suma en el dia de todos; 
representa no ser el patriotismo lo que se 
exige a los demás o al Gobierno, como único 
responsable, sino lo que cada uno ha de 
poner de su parte, sin escurrir el hombro a 
la carga personal o monetaria; representa no 
buscar la recomendación para eludir el 
servicio penoso, no defraudar en provecho 
propio o del amigo lo que ha de emplearse 
en el mejor servicio de todos; representa 
orden,disc¡plina social, virtud.espiritu religio-
so, en el más amplio sentido de la palabra... 
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esta población fué populosa y noble, que tenía tan 
suntuosos templos, de quien los Césares cuidaban 
de su edificio y conservación. 
El Emperador Septimio Pertinaz ent ró en el 
Imperio en los años del Señor 194, habiendo tenido 
el cargo de Questor en la Andalucía, que era 
Tesorero o Contador; y teniendo noticia que el 
templo de Ancio tan famoso por su ant igüedad se 
cala, m a n d ó reedificarlo y repararlo de nuevo^ 
como antes lo había hecho Antonino Pío (que 
ent ró en el Imperio año de 141 de nuestro Reden-
tor). Asimismo Marco Aurelio, Emperador en el 
a ñ o de 152 de Jesucristo, reedificó aquel templo 
como sus predecesores lo habían hecho. 
Considerados los tiempos que esta piedra seña-
la, en que fué reedificado este templo (desde el 
a ñ o 141 del Imperio de Antonio Pío hasta el de 
194 del Imperio de Septimio Pertinaz, que fueron 
cincuenta y tres años) parece que aquel templo se 
renovó tres veces por estar ya muy viejo, pues 
desde la fundación por Marco Agripa habían 
corrido ciento y setenta y cinco años , 
MARCVS CORNELIVS O P T A T V S ANCIPITI MORBO 
R E C R E A T V S V O T V M A, L . S. 
¿Marco Cornelia Opiato l ibrándose de una 
peligrosa enfermedad, promet ió hacer a l iar a 
los 'Dioses de Casa . 
Háse de advertir que la penúlt ima letra de este 
piedra es L, y en ella se podrá leer Ubens, y será 
el sentido, que Marco Cornelio de buena gana 
cumplió su voto: pero más propio es entender en 
ella la palabra Laribus, por los Dioses de Casa, 
como está en la primera declaración. 
Los Gentiles idólatras tenían por sus Dioses 
domést icos (entre otros infinitos que adoraban) a 
tos malignos espíritus que están en la primera 
región del aire (donde se congelan las nubes con 
las exhalaciones de la tierra) porque creían los 
bárbaros que aquellos Dioses domést icos eran 
causa de sus aprovechamientos, y así los adoraban 
y sacrificaban, edificándoles altares. Los Ethnicos 
decían, que estos Dioses Lares eran en dos mane-
ras, unos buenos, y otros malos: los buenos eran 
aquellos que estaban entre ellos (que acá decimos 
duendes) y malos los que habitaban la región 
del aire. 
Marco Cornelio Optato, de quien dice esta 
piedra, siguiendo como gentil idólatra la vanidad 
referida, promet ió en su enfermedad poner altar y 
hacer sacrificio a los Dioses Lares por la mejoría 
de su salud. Estas piedras se decían Aras, y se 
ponían por voto particular, o por devoción, y en 
ella se escribía el Dios, y la causa por que se 
ofrecía. 
PV. MAGNIO Q. F. QVIR. RVFO MAGONIANO 
TR. MIL. IIIL PROC. AVG. XX. E T T R . RER. HISP, 
B¿ET. E T L V S I T A N . I T E M PROC. AVG. PER B^ET 
AD FAL. V E G E T . I T E M PROC. AVG. PROV. B ^ T . 
AD. D V C E M . ACIL. P L E C T . AMICO OPTIMO E T B E N E 
D E PROVINTIA SEMPER MERITO D. D. 
Funesta calamidad humana es la guerra; 
inevitable y temible como una epidemia. Por 
k) mismo que es temible, hay que estar prepa-
rado para ella, cueste lo que cueste. Así como 
una epidemia pausará menos estragos en 
donde el servicio esté mejor organizado y, 
todo prevenido para combatirla, la guerra 
será menos temible donde más templados 
estén los espíritus. Y en la guerra solo se 
templan con la confianza que da la seguridad 
del esfuerzo acumulado en la paz; esa con-
fianza en la que cada uno puso de su parte, 
que es la mejor garantía de todos... El que 
no cumple con su deber tiene siempre 
razones para creer que nadie ha cumplido 
con el suyo tampoco. La desconfianza en uno 
mismo es lo que nos hace desconfiar d t los 
demás. 
Si la grandeza de un pueblo, capaz de 
esta solidaridad, es lo que se llama barbarie, 
habrá que decir como dicen hoy sus enemi-
gos:—-Imitemos a estos bárbaros; hagamos 
como ellos... 
Y antes de ahora lo dije: esto que hoy 
se llama Nación, mañana se llamará Huma-
nidad... 
E l ejemplo de Alemania es la mejor 
escuela de socialismo pa ra la H u m a n i d a d 
f u t u r a . Hoy, entre la humareda de los c a ñ o -
nazos, entre el odio de los pueblos, no se ve 
muy claro. ¿ Q u é importa? Los hombres 
emborronan; Dios pone en limpio. 
j A C I N T O BENAVENTE. 
Del «Imparcial» del día 5 de Julio de 1915. 
YO QUISIERA SER 
Para el notable profesor de 
orquesta D. Agustín José. 
Quisiera ser la gota del rocío 
que bebe la paloma en el hoyuelo; 
quisiera ser la luz y desde el cielo 
bajar al calabozo más sombr ío . 
Quisiera ser el pan y darme pío 
al pobre que le aguarda con anhelo; 
quisiera ser el vino y dar consuelo 
al anciano trémulo de frío. 
Quisiera ser el ángel y sonriendo 
llevar el bien, en alas de oro y rosa 
al mundo que doquier está sufriendo; 
quisiera ser la Redención hermosa 
y morir, abrazada el alma, siendo 
Dios la lámpara y yo... la mariposa. 
TEODORO O. FERNANDEZ 
Sevilla, Agosto de 1915. 
Piezas y disparos 
En estos momentos tan tristes para la 
historia de la humanidad , que h a b r á n de 
convencer a los m á s inc rédu los de solo rei-
na la paz en los sepulcros, porque todo es 
guerra en la naturaleza que los hombres 
acaparan con sus ambiciones, debilidades 
y d e m á s malas pasiones, consideramos i n -
teresante dar a conocer a nuestros lectores 
algunos pormenores respecto al precio en 
fábrica de cada uno de los disparos de ca-
ñ ó n de los diversos calibres actualmente 
en uso. 
Las piezas de 3o5 m i l í m e t r o s m o n t a -
das en las torres blindadas de los acoraza-
dos modernos, pesan 46.000 k i l ó g r a m o s y 
cuestan Soo.ooo francos. 
El precio de la carga de pó lvora , loo k i -
los, y el del proyect i l , 330, asciende a 200G 
francos; pero como estos c a ñ o n e s no pue-
den hacer mas de loo disparos cada uno. 
aumentando la parte proporcional hasta 
amort izar su valor, resulta en 5-333 francos 
el precio de cada disparo. 
Las piezas de 274 m [ m . pesan 20 000 
ki los y cuestan 200.000 francos. Su carga 
de pó lvora , 52 k i los y su proyectil, 216, 
valen 1.170 fres, que sumados a los 1,250 
para amortizar el impor te del c a ñ ó n en los 
160 disparos que como m á x i m o puede ha-
cer, representa un total de 2.420 francos 
por disparo. 
El cañón de 165 m { m pesa 9.000 k i l o -
gramos y e! precio de 80.000 francos. Cues-
ta 270 francos su carga de pólvora y p r o -
yecti l , de 12 y 25 ki los respectivamente, y 
como resiste hasta 380 disparos, le corres-
ponden proporcionalmente 210 francos 
para amortizar su valor, resultando, por 
tanto, en 180 francos cada t i ro . 
Las piezas de 100 m i l í m e t r o s pesan 
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i ,55o kilos y cuestan 30.000 francos. Pue-
den hacer hasta 750 disparos con 36 hecto-
gramos de pólvora y un proyectil de 14 k i -
los que valen 107 francos, m á s 40 de amor-
t ización suman 147 cada disparo. 
Los precios corrientes a los disparos de 
piezas de p e q u e ñ o s calibres son 35 francos 
para los de 75 m i l í m e t r o s , 30 para los de 
65, 12 para los de 47 y 8 para los de 37. 
Tronando el cañón en los mares y con-
tinentes de las cinco parles del mundo, 
pues a todos ellos se ha extendido esta i n -
sensata y gigantesca lucha, causa verdade-
ro asombro considerar el incalculable valor 
que este gasto representa, aparte ya del 
que suponen los destrozos ocasionados y el 
irreparable de las vidas que se pierden en 
el diar io e incesante combatir de los Ejér-
citos y Armadas de las naciones beligeran-
tes.—E de T . 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA» Revista ilustrada de Sevilla. 
— SUMARIO — 
Kl Derecho inlernacional después de la guerra, por 
Angel M.a Camacho.—Por la verdad histórica: El tele-
grama de Ems. (Del libro «Pensamientos y recuerdos 
de Otón, príncipe de Bismarck.)—Páginas de la guerra: 
Mater Doloroso, por Manuel Alfonso A c u ñ a . — ü n ideal 
andaluz, por Javier Lassd de la Vega y Jiménez-Placer. 
— B E L L A S A R T E S : Cuadros de Sorolla.—Juegos florales 
colombinos en Huelva. —VIDA ALNDALUZA: E l conven-
to de la Rábida. — Pueblos andaluces: Villayérde del Rio 
—Teatros —Por la ciudad- Iglesias y conventos de Se-
vi l la .—¿Delirio germánico?, por Cecilio González Ace-
bedo.—Higiene: Trabajo presentado al tema 7.°, y pre-
miado en los Juegos Florales del Ateneo del presente 
año (Conclusión), M. Andrés y Traver.—Revista de Re -
vistas.—Dibujos de J . Lafita, A. Grosso y S. ¡Martínez. 
Higiene y Belleza. 
Una vez más recomendamos la suscripción a esta 
notable revista que sigue teniendo la misma amenidad 
e igual interés que desdé un principio. La avaloran y la 
colocan en un rango elevado y merecido sus páginas 
científicas y estéticas. 
E l úl t imo número publicado trae entre otros traba-
jos muy interesantes, los titulados- «Aprended a nadar» 
«El baño: costumbre admirable»; «De qué modo se de-
be comer»; «El Arte de la sonrisa», cuya lectura pro-
porcionará a sus abonadas deleito y enseñanza. 
Pídase la suscripción de esta Revista indispensable 
para toda mujer elegante a) Dr. Lahífor, Apartado de 
Correos, n.0 663, Madrid. 
= : ARTE : = 
Hemos recibido el n.0 3 de esta novel Revista ilus-
trada, que edita la Agencia de Espectáculos «ARTEi>. 
Ilustran dicho número, multitud de foto-graoados 
de las mejores artistas que actúan en Madrid y provin-
cias. En el texto inserta noticias de actualidad teatral y 
trae además dos páginas musicales. 
El precio de suscripción por 1 trimestre es de 1.7o 
ptas. y semestre, 3.30. Oficinas: Cruz, 30,pial. Madrid. 
Caja h Ahorros y Préstamos 5 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Agosto de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 388 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
P A G O S 
Por 46 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
















Tip. E L SIGLO X X . - A n t e q u e r a 
N ú m e r o suelto: o,o5 ptas: : Atrasados. o , l 5 
ECios de sijsci!iPC!(!íi:í:"ri:.r"'-rr 
—DE-
Jose García BeNoy AntequeM; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Jü! 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz = S u precio es algo más elevado que lo 
de oirás casas, pero dura extraordinariamente más .^ ¡AUTOMOVILISTAS! . , . . comprar caro 
es comprar ba ra to . -PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
B e p r e s e n t a n í e : BEÜTO R A M O S G A S E f M I R O ; T n o í d a d de Rojas OÚÍÍI. 10 
i i m i i s 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :—-
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, es lud ios , proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).- ^ ^ X ^ Q O I E ^ R A 
macones ese h i e r r o s v i z c a í n o s 
D E -
;B0S OBRÍS en un soio número 
sin aumentar el precio de 35 ctsJ 
S O b i e O E N E L J V 1 Ü N D O 
Graciosísimo entremés de los hermanos QUINTERO 
¡ IbA f U E R T A SE j ^ B R E Ü 
Drama en 2 actos GRAN GÜIGNOL, de Robert Francbe-
viMe, arreglado al castellano por Arroyo y Dotesio. 
Por 35 cís. De venta en S i Siglo X X . 
5 TEATRO POPULAR $ 
Van publicadas las siguientes obras, que 
están de venta en la librería EL SIGLO XX, 
al precio de 3 0 c é n t i m o s ejemplar. 
El jorobado, drama en 10 actos, por Anícet 
Bourgeois y Paul Feval. 
El Cristo moderno, drama moral y filosófi-
co en 5 actos, por J. Fola Igúrbide. 
Treinta años o la vida de un jugador, me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux. 
Don Gil de las calzas verdes, comedia en 
3 actos, por Tirso de Molina. 
La Carcajada, drama en 3 actos, por Feli-
pe DEnnery. 
Emilio Zola o el poder del genio, drama 
en 6 actos, por José Fola Jgúrbide . 
M A O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemaníe en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e c í lias 24. 
Obsequio a Diestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la poblac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este pe r iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
dr id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t inuac ión publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z e U P O J M E S - ^ 
@ como el presente, dan derecho a una ® 
| ÍÍMPL1J5CIÓN FOTOGRÁFICA | 
® REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
5ELIiO:SDESíSO'50 
m h SARMIENTO N? 9 M i ! 
Se hacen clichés tipográficos. 
